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The authors regret the errors printed in the texts of the headers for Tables 6 and 7 (typo in the numbering of components 1 and 2). The
correct headers are reprinted below. The authors would like to apologise for any inconvenience caused.
Table 6. The experimental LLE data for the ternary system ethyl acetate (1) – ethanol (2) – water (3) for mole fractions x at 303.15K,
313.15K and atmospheric pressure.
Table 7. The experimental LLE data for the ternary system ethyl acetate (1) – acetic acid (2) – water (3) for mole fractions x at 303.15K,
313.15K and atmospheric pressure.
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